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 ملخص
Abstrak 
 السجع في سورتي النازعات و عبس
 )دراسة بالغية(
(Sajak dalam Surat An-Nazi‘at dan ‘Abasa) 
(Kajian Balaghah) 
Al-qur’an adalah kitab suci umat islam yang diturunkan kepada nabi Muhammad 
SAW. Keistimewaan dalam Al-quran yaitu mempunyai bentuk keindahan bahasa 
sangat luar biasa, dari segi susunan bahasa secara makna maupun lafadz. Salah 
satu keindahan bahasa Al-quran adalah sajak. Sajak merupakan bentuk seni 
bahasa yang terdapat dalam kajian ilmu balaghah khususnya ilmu badi’. Menurut 
pengertian sajak dalam ilmu balaghah adalah kesamaan dua huruf akhir pada dua 
fasilah atau lebih dalam bentuk prosa atau syair. Sajak dibagi menjadi 3 bagian, 
yaitu: (1) Dua kalimat atau lebih yang memiliki taqfiyah dan wazan yang sama 
disebut saja’ mutawazi, (2) Dua kalimat atau lebih yang memiliki taqfiyah yang 
sama dan wazan yang berbeda disebut saja’ mutharaf, (3) Dua kalimat atau lebih 
yang memiliki seluruh susunan kalimat yang sama, baik dari segi jumlah kalimat, 
taqfiyah, maupun wazan disebut saja’ muroso’. Penelitian ini membahas tentang 
Sajak dalam Al-qur’an khususnya Surat An-Nazi’at dan ‘Abasa. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui bentuk dan pembagian jenis sajak yang terdapat pada 
ayat-ayat surat An-Naziat dan ‘Abasa. Surat An-Naziat merupakan surat ke-97 
dari al-qur’an yang diturunkan di Mekkah disebut Makiyyah dengan jumlah 64 
ayat, dan surat ‘Abasa merupakan surat ke-08 diturunkan di Mekkah dengan 
jumlah 62 ayat. Sebuah penelitian memerlukan metode sehingga peneliti 
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif 
merupakan metode yang mengidentifikasikan, menganalisis, mendeskripsikan 
data. Data dalam penelitian ini adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang 
mengandung bentuk sajak dan jenisnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
Surat An-Naziat dan Abasa. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, 
antara lain: (a) membaca surat An-Naziat dan ‘Abasa. (b) memehami isi 
kandungan dalam surat An-Naziat dan ‘Abasa. (c) mengetahui data berupa kata 
yang mengandung  bentuk sajak. (d) mengelompokkan data sesuai jenis sajak. (e) 
menganalisis data yang diperoleh. (f) selanjutnya menyimpulkan hasil dari 
penelitian. Data yang diperoleh dari surat An-Naziat dan ‘Abasa yaitu 38 data 
berupa bentuk sajak. Kemudian menurut jenis pembagian sajak, 12 data termasuk 
saja’ mutawazi, 19 data termasuk saja’ mutharaf, dan terakhir 1 data termasuk 
saja’ muroso’. 
 
Kata Kunci : Sajak, Surat An-Naziat, Surat ‘Abasa  
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 الفصل األول
 أساسيات البحث
 أ.  مقدمة 
ال يخلق عن الرد كثيرا و ال شك في عجائبه ، يمّثل اللغة  كتاب مقدسالقرآن  
أساليبه بديعة رقية، معانيه رفيعة، وسوره أنيقة، و تراكيبه  الرقّية، و البالغة العالية،
فهو كالبحر الوسيع. فهو نّص لغوي و من أرقى وسائل تعبيرها هي الوسائل  متناسقة
 الّلغوية الجمالية.
بها كل قوم عن مقاصدهم. اللغات كثيرة، واحد منهم  و اللغة هو ألفاظ يعبر 
اللغة العربية. اللغة العربية هي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم. ان لغة 
العربية تملك أوسع مدرج صوتي عرفته اللغات، حيث تتوزع مخارج الحروف بين 
أكثر عددا و  الشفتين إلى أقصى الحلق وقد تجد في لغات أخرى غير العربية حروف
لكن مخارجها محصورة في نطاق أضيق ومدرج أقصر. لذلك اللغة العربية لديها عالقة 
 وثيقة للغاية مع لغة القرآن. نزل القرآن باللغة العربية، و أسلوبه يدل على علم البالغة.
بالغة فرع من فروع علوم اللغة العربية التي تدرس عن تركيب اللغوية الجملية. و 
غة لها عالقة بعلم الصرفية و النحوية في دراستها.  أنواع علم البالعة ينقسم علم البال
يستطاع بمعرفته  الذي علمال علم البيان، علم المعاني، و علم البديع. :إلى ثالثة اقسام  
اللة مع مطابقة  إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة و تراكيب متفاوتة في وضوح الد
علم البيان، و العلم الذي يعرف به ما يلحق اللفظ من كّل مقتضى الحال يسّمى 
أحوال حتى يكون مطابًقا لمقتضى الحال ويسّمى علم المعاني، ثم علم يعرف به 
الوجوه و المزايا التي تزيد الكالم حسًنا و طالوة وتكسوه بهاًء ورونًقا بعد مطابقته 
واحد من جمال اللغة . لمقتضى الحال و وضوح داللته على المراد يسّمى علم البديع
 القرآنية هي السجع.
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السجع من أنواع المحسنات اللفظية. المحسنة اللفظية التي توافق الفاصلتين 
السجع موجود في   1فى الحرف األخير و أفضله ما تساوت فقره و يسمي بالسجع .
كالم الكهان، و في كالم العرب، كما أنه موجود في القرآن الكريم .كل اآليات في 
سورة القرآن لها سجٌع متفرٌق. لذلك يجعلها جميلة من حيث اللغة . السجع  في 
القرآن يثبت أن القرآن  هو أجمل  من األداب. وجدت الباحثة السجع،كما قوله 
بَ ُعَها  ۝الرَّاِجَفةُ تعالى:يَ ْوَم تَ ْرُجُف  . تلك آيتين من سورة النازعات لتعبير ۝2الرَّاِدَفةُ تَ ت ْ
بِاَْيِدْي ي الحرف األخير. و المثال األخرى من  اآلية سورة عبس:  أن هناك توافق ف
توافق الكلمة في . و ينقسم السجع إلي ثالثة أقسام: األول ۝3ِكرَام ٍۢ بَ َرَرة    ۝ َسَفَرة   
التقفية أو القافية و اختالفها في الوزن ويسّمى بالمطرف.  و الثانى توافق الكلمة في 
يسّمى بالمتوازي. و الثالث توافق كل الكلمة في الفقرة في  زنالتقفية أو القافية و الو 
 التقفية و الوزن يسّمى بالمرصع.
رت الباحثة سورتين في هذا البحث هو سورة النازعات و عبس .ألن اتاخ 
الباحثة راغبة فيما يتضّمن هتين سورتين.سورة النازعات يشرح عن المالئكة تنزع أرواح 
سادهم. ثم يعبير عن قصة موسى عليه سلم اّلذى في زمنه، الكفار و المؤمنين من أج
 يكبر فرعون على الله و كفر به. و سورة عبس يشرح عن يوم القيامة.
تأخذ الباحثة  هذا البحث تحت الموضوع " السجع في سورتى  ومن ذلك 
النازعات و عبس". قد خصصت الباحثة بحثها عن السجع و أنواعه في سورتى 
 لكى تعرف جميع السجع فيهما.  النازعات و عبس
 ب. أسئلة البحث 
 اإلجابة عليها فهي :  ةل الباحثاو حأما أسئلة البحث التى سوف ت
                                                          
 273، ص.البالغة الواضحةعلي الجارم و مصطفى أمين،  1 
 .7-1سورة النازعات اآلية 2 
 .11-11 سورة عبس اآلية3
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 الّنازعات وعبس ؟ ل السجع في سورتياما أشك .1
 الّنازعات و عبس؟ ما أنواع السجع في سورتي .2
 ج. أهداف البحث 
 ى :أما األهداف التى يسعى هذا البحث إلى تحقيقها فهي ما يل
 النّازعات و عبس. لمعرفة أشكل السجع في سورتي .1
 النّازعات و عبس. لمعرفة أنواع السجع في سورتي  .2
 المصطلحات  حد. توضي
توضح الباحثة فيما يلى المصطلحات التى تتكون منها صياغة عنوان هذا 
 الباحث، وهي : 
 4.و أفضله ما تساوت فقره توافق الفاصلتين فى الحرف األخير السجع : .1
 5سورة : أصل الكلمة سور،جمع سورات. .2
 ،الكريم القرآن سورة التاسعة والسبعون من ،"نزع" كلمةأصل ال : النازعات .3
   1أربعون.ونزلت في مكة وتسمى مكية، وآيتها ست و 
، ونزلت في مكة الكريم من القرآن أصل الكلمة "عبس"، سورة الثامنون:  عبس .4
 7ن.و تسمى بمكية، و آيتها اثنتان و أربعو 
 البحثه. حدود 
                                                          
 273، ص.البالغة الواضحةعلي الجارم و مصطفى أمين، 4 
 312المنجد ص: 1 
 م(2005لبنان:مكتبة التوثيق و الدراسات،الطببعة األولى -)بيروتمحاسن التأويلمحمد جمال الدين القاسمي، 1 
 4075ص:
م( 2005ة التوثيق و الدراسات،الطببعة األولى لبنان:مكتب-)بيروتمحاسن التأويلمحمد جمال الدين القاسمي، 7 
 4084ص.
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عا فحددته الباحثة في ضوء ما لكي تركز بحثها فيا وضع ال جله وال تتسع اطارا و موض
 : يلي
 إن الموضوع هذا البحث الذى ينصها سورة النازعات و سورة عبس. .1
إن هذا البحث يركز فى دراسة السجع في سورة النازعات و سورة عبس في  .2
 القرآن الكريم.
 قة. الدراسات السابو
قرأت الباحثة على المباحث المتقدمة لمساعدتها في بحثها الذى يقارن ببحثها 
 إما من منهجا أو طريقة البيانات. كما يلي: 
م( تحت الموضوع "السجع في العصر 2011رسالة محمد جمال )
الجاهلي" هذا البحث مقدم المتطلبات الحصول درجة الدكتوراة في األدب 
الآلداب بجامعة مؤتة. هذا البحث يشرح عن عنوان قسم اللغة العربية كلية 
السجع و السجاع،و ضّم: السجع وداللته في كتب البالغة و النقد،و الكهانة 
و السجع، والقرآن و السجع، و الشعر والسجع. ثم موضوعات السجع في 
السجع الديني و السجع اإلجتماعي و السجع الفني و الوصايا و سجع 
 لبحث عن و خصائص السجع في العصر الجاهلي.الخطباء.و األخير  ا
( تحت الموضوع " السجع في سورة البلد" م2013كريمة )كتبت  
في اللغة العربية وأدبها بجامعة سونن امبيل  لسانسمقدمة لنيل شهادة ال
الحكومية سورابيا إندونسيا. استعملتها المدخل الكيفي في بحثها، و النظرية 
السجع و ب اآليات التى تتضمنالبالغة. بحثها عن في هذا البحث يتعلق بعلم 
 أنواعه في سورة البلد. 
( تحت الموضوع " عناصر السجع و م2011) فانديغاتما كتب  
في اللغة  اللسانس الجناس في سورة القلم "  هذا البحث مقدم لنيل الشهادة
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ونسيا. العربية وأدبها بجامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية الحكومية جوجاكرتا إند
استعمل المدخل الكيفي في بحثه، و النظرية في هذا البحث يتعلق بعلم 
البالغة. و بحثه يبين عن سورة القلم الذى له أسلبين هو السجع و الجناس. ثم 
 بحثه يبين أيًضا عن أشكل و أنواع الجسع في سورة القلم و جناسه.
هذا ( تحت الموضوع " السجع في القرآن"  م2011) أنديتاكتبت 
في اللغة العربية وأدبها في قسم اللغة  لسانسالبحث مقدم لنيل الشهادة ال
العربية و أدبها كلية اآلداب بجامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية الحكومية 
جوجاكرتا إندونسيا. استعمل المدخل الكيفي في بحثه، و النظرية في هذا 
نواعه في سورات البحث يتعلق بعلم البالغة. بحثها عن أشكل السجع و أ
 القرآن الكريم. 
( تحت الموضوع "السجع في سورة الفرقان و م2011) حليمةثم 
في  علوم التربية  اللسانسسورة الرحمن"  هذا البحث  مقدم لنيل الشهادة 
اإلسالمية بجامعة أنتاسارى  اإلسالمية الحكومية بنجرماسين . استعمل 
ا البحث يتعلق بعلم البالغة. بحثها المدخل الكيفي في بحثه، و النظرية في هذ
 عن األيات التى تضمن على السجع و أنواعه في سورتى الفرقان و الرحمن.
م( " السجع في سورة العصر " 2017مجلة التى كتبها أفيف )
استعمل المدخل الكيفي في  رادين انتان لمفونج. اإلسالمية الحكوميةبجامعة 
األصوات. شرح عن  بعلمدراسة فنولوجى ق و النظرية في هذا البحث يتعل ،بحثه
 اآليات التي تضمن السجع في سورة العصر.
بعد ذلك وجدت الباحثة اإلتفاق و اإلختالف على هؤالء الرسائل الجامعية إما 
م( اتفق من جهة 2011منهجا أو مصدر البيانات. المبحث األول لمحمد جمال )
السجع و اختلف من جهة مصادر  اإلطار النظري في علم البالغة علم البديع عن
اتفق من جهة  (م2013لكريمة )البيانات وهو عصر الجهلي. و المبحث الثاني أل
اإلطار النظري في علم البالغة و علم البديع عن السجع و منهج البحث الكيفي، و 
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 Pandegatama اختلف من جهة مصادر البيانات وهو سورة البلد. ثم المبحث الثالث لِ 
اتفق في الموضوع عن السجع، و جهة اإلطار النظري عن علم البالغة و  م(2011)
علم البديع لكن اختلف من جهة بعض الموضوع عن الجناس و مصادر البيانات وهو 
من جهة الموضوع عن السجع و اإلطار  (م2011) نديتاسورة القلم. المبحث الرابع أل
ث الكيفي أو النوعي، اختلف بحثه النظري وهو علم البالغة و علم البديع و منهج البح
م( 2011في مصادر البيانات وهو القرآن الكريم عموما. و المبحث الخامس لحليمة )
اتفق من جهة اإلطار النظري عن علم البالغة و علم البديع و السجع، و اختلف من 
جهة مصادر البيانات وهو سورتى الفرقان و الرحمن. المبحث األخير السادس ألفيف 
م( اتفق من هذه جهة الموضوع السجع و منهج البحث الكيفي ، و اختلف 2017)
من جهة اإلطار النظري وهو فنولوجي في علم األصوات و مصادر البيانات وهو سورة 
 العصر.
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 الفصل الثانى
 اإلطار النظري
 بالغةال المبحث األول :  مفهوم علم .أ
 تعريف علم البالغة .1
( : بلغ الشيء يبلغ بلوغا لغلغة جاء في اللسان )بالبالغة 
: وصل و انتهى، وبلغت المكان بلوًغا: وصلت إليه، وكذلك إذا وبالغا
أي قاربنه. وبلغ  ﴾فإذا بلغن أجلهن﴿شارفت عليه، ومنه قوله تعالى 
النبت : انتهى . و هكذا نرى أن الداللة اللغوية تتمحور حول الوصول، 
 8و اإلفضاء إليه.أو مقاربة الوصول، و االنتهاء إلى الشيء 
البالغة اصطالًحا جاء في معجم المصطلحات العربية هي 
مطابقة الكالم الفصيح لمقتضى الحال، فال بّد فيها من التفكير في 
المعاني الصادقة القّيمة القوية المبتكرة منسقة حسنة الترتيب، مع توخي  
 الّدقة في انتقاء الكلمات و األساليب على حسب مواطن الكالم و
 9مواقعه و موضوعاته و حال من يكتب لهم أو يلقى إليهم.
 أقسام علم البالغة .0
يان، علم المعاني ، و ينقسم علم البالغة إلى ثالثة أقسام، وهي : علم الب
 علم البديع.
                                                          
، 2003لبنان  ،علوم البالغة البديع و البيان و المعانيمحمد أحمد قاسم و محي الدين ديب  8 
 8ص:
 45معجم المصطلحات العربية في اللغة و األدب، مكتبة لبنان، ص:9 
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علم البيان لغة هو اإلنكشاف و الوضوح. علم البيان إصطالًحا هو  (1
ور مختلفة و علم يستطاع بمعرفته إبراز المعنى الواحد في ص
تراكيب متفاوتة في وضوح الداللة مع مطابقة كّل مقتضى 
 10الحال.
علم المعاني هو العلم الذي يعرف به ما يلحق اللفظ من أحوال  (2
 11حتى يكون مطابًقا لمقتضى الحال.
علم البديع لغة هو المخترع الموجد على غير مثال سابق، وهو  (3
ال على مثال. علم  مأخوذ من قولهم بدع الشيء، و أبدعه اخترعه
البديع إصطالًحا هو علم يعرف به الوجوه و المزايا التي تزيد 
الكالم حسًنا و طالوة وتكسوه بهاًء ورونًقا بعد مطابقته لمقتضى 
 12الحال و وضوح داللته على المراد.
 
 المبحث الثاني : علم البديع .ب
 تعريف علم البديع .1
لث. علم البديع لغة هو علم البديع نوع من علم البالغة في جزء الثا
المخترع الموجد على غير مثال سابق، وهو مأخوذ من قولهم بدع 
الشيء، و أبدعه اخترعه ال على مثال. علم البديع اصطالًحا فهو علم 
                                                          
اإلسالمية  ف الرابع كلية المعلمينةمقرر لص البالغة في علم البيانمحمد غفران زين العالم،  10 
(، 2001بمعهد دار السالم كنتور للتربية اإلسالمية الحديثة، )فونوروكو: مطبعة دار السالم،
 .5الطبيعة الجديدة ص:
لبنان  ،علوم البالغة البديع و البيان و المعاني ،محمد أحمد قاسم و محي الدين ديب 11 
 259، ص:2003
 298بيروت، ص:-لبالغة في المعاني و البيان والبديع،  صيداأحمد الهاشمي، جواهر ا12 
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يعرف به وجوه تحسين الكالم بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال و 
 13رعاية وضوح الداللة.
 أقسام علم البديع .0
لبديعية إلى قسمان وهي المحسنات اللفظية و تنقسم المحسنات ا
 المحسنات المعنوية.
المحسنات اللفظية هي التي يكون التحسين بها راجًعا  (1
إلى اللفظ أصالة و إن حسنت المعنى أحيانًا تبًعا  
و يوم تقوم الساعة يقسم ﴿كالجناس في قوله تعالى 
فالساعة األولى يوم  14﴾المجرمون ما لبثوا غير ساعة  
مة و الساعة الثانية واحدة الساعات الزمنية، و القيا
عالمتها أنه لو غير اللفظ الثاني إلى ما يرادفه زال ذلك 
المحسن، فلو قيل: و يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون 
ما لبثوا إالقلياًل لضاع ذلك الحسن. أنواع المحسنات 
 اللفظية هي الجناس التام، الجناس غير التام،و السجع.
ت المعنوية هي التي يكون التحسين بها راجًعا المحسنا (2
إلى المعنى أواًل و بالذات، و إن كان بعضها قد يفيد 
تحسين اللفظ أيًضا كالطباق بين يسّر و يعلن فى قوله 
و عالمتها أنه  15﴾يعلم ما يسّرون و ما يعلنون﴿تعالى. 
لو غير اللفظ بها يرادفه فقيل مثله: يعلم ما يخفون و ما 
أنواع من  11لم يتغير المحسن المذكور.يظهرون، 
                                                          
 20م( ص:1991محمد غفران زين العالم، البالغة في علم البديع )فونوروكو: معهد دار السالم، 13 
 55سورة الروم اآلية  14 
 77سورة البقرة اآلية 15 
 319، ص:2007لبنان -أحمد مصطفى المراغي،علوم البالغة البيان و المعاني و البديع، بيروت 11 
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ورية، الطباق ، المقابلة، تالمحسنات المعنوية هي ال
حسن التعليل ، تأكيد المدح بما يشبه الذم و عكسه، 
 و أسلوب الحكيم.
 
 
 المبحث الثالث :  مفهوم السجع .ج
 عتعريف السج .1
السجع هو أحد من أنواع علم البديع. السجع لغة سجعت الناقة إذا 
السجع إصطالًحا توافق الفاصلتين في  17نينها على جهة واحدة.مدت ح
 18الحرف األخير من النثر أو الشعر.
 شروط حسنته .0
 ال يحسن السجع كل الحسن إال اذا استوفى أربعة أشياء.
 أن تكون المفردات رشيقة أنيقة خفيفة على السمع. (1
أن تكون األلفاظ حدم المعاني، إذ هي تابعة لها، فإذا رأيت  (2
جع ال يدين إال بزيادة في اللفظ، أو نقصان فيه، فالم أنه من الس
 المتكلف الممقوت.
 أن تكون المعاني الحاصلة عند التركيب مألوفة غير مستنكرة. (3
أن تدل كل واحدة من السجعتين على معنى يغاير ما دلت عليه  (4
 األخرى حتى ال يكون السجع تكرارًا بال فائدة.
ن حلية ظاهرة في الكالم، و من ثم ال تجد و متى استوفى هذه الشروط كا
لبليغ كالًما يخلو منه كما ال يخلو منه سورة ، و إن قصرت ، بل ربما وقع 
                                                          
 310أحمد مصطفى المراغي،ص:17 
 273، ص.البالغة الواضحةعلي الجارم و مصطفى أمين، 18 
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لو نشاُء أصبناهم بذنوبهم و نطبُع ﴿كقوله تعالى: 19في أوساط الآليات، 
 20﴾على قلوبهم 
 أقسامه .3
 لى :ينقسم إلى ثالثة أقسام و هي المطرف و المتوازي و المرصع . كما ي
ما اختلفت فاصلتاه في الوزن و اتفقتا في الحرف  المطرف هو (1
، 21﴾مالكم الترجون لله وقارًا  وقد خلقكم أطوارًا﴿األخير،نحو:
 وقوله: جنابه محط الرحال، و مخيم اآلمال.
المتوازي هو ما اتفق فيه الفقرتان في الكلمتين األخيرتين نحو قوله  (2
و قوله غز  22﴾عصفاو المرسالت عرفا فالعاصفات ﴿تعالى:
 23.﴾فيها سرٌر مرفوعٌة و أكواب موضوعةٌ ﴿وعال:
المرصع هو ما اتفقت ألفاظ إحدى الفقرتين أو أكثرها في الوزن و  (3
التقفية كقول الحريري، فهو يطبع السجاع بجواهر لفظه، و يقرع 
األسماع بزواجر وعظه، وقول أبي الفتح البستي: ليكن إقدامك 
 24.توكاًل،و إحجامك تأماًل 
 
 المبحث الرابع :  مفهوم القرآن .د
أصل الكلمة "قرأ" له العنى " اجتمع". و قرأة معنه ترتيب   القرآن
الحروف أن تكون الكلمات في تعبير الكالم مرتب. القرآن نفس الكلمة بقرأة 
                                                          
-310ص. 2007لبنان سنة  –ة البيان و المعاني و البديع ، بيروت غأحمد مصطفى الراغي علوم البال19
311. 
 100سورة األعراف األية20
  21سورة النوح اآلية 13.
  22 سورة المرسالت اآلية 1.
 .13سورة الغاشية اآلية 23
  24 أحمد مصطفي المراغي علوم البالغة البيان و المعاني و البديع، لبنان:2007،ص.311
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-17قرآنًا(. كما بين في سورة القيامة -قرأةً -يقرأ-التى جاء من مصدر )قرأ
َنا َجمْ 18  ۝فَِاَذا قَ رَْأنَُه فَاتَِّبْع قُ ْرَءانَهُ  ۝َعُه َو قُ ْرآنَهُ :ِانَّ َعَلي ْ
مصدر من تصريف  معنها "قرأة"، إًذا تلك الكلمةكلمة " قُ ْرَءانَُه" 
أما مفهوم معنى القرآن اصطالحا عند الصابوني هو كالم الله  25االصطالحى.
يل عليه الّسالم المعجز المنزل على خاتم الألنبياء و المرسلين بواسلة األمين جبر 
المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر المتعّبد بتالوته المبدؤ بسورة 
هي اللغة العربية. وذلك و القرآن الكريم لغة   21الفاتحة المختوم بسورة الناس.
اآليات   وجب على كّل مسلم أن يتعلم اللغة العربية، ألنها مفتاح لفهم القرآن.
ى على العقيدة، و األخالق، و األحكام، و قصص من القرآن الكريم تحتو 
 األنبياء و غير ذلك.
 
 المبحث الخامس :  مفهوم سورة النازعات و سورة عبس .ه
 سورة النازعات .1
ن من القرآن الكريم، ة و السبعو سورة النازعات هي سورة التاسع
ونزلت بمكة ويسّمى بمكية، و آياتها ست و أربعون آية ومائة و 
بعمائة و ثالثون حرفًا، وتسمي أيًضا سوورة الساهرة  سبعون كلمة و س
نزلت سورة النازعات  34.27و الطاّمة مأخوذ من آية 14مأخوذ من آية  
بعد سورة النباء و قبل سورة عبس،و النازعات من أصل الكلمة "نزع". 
هذه السورة شرح عن المالئكة التي تنزع أرواح الكفار من أجسادهم 
شط أرواح المؤمنين كما ينشط العقال من يد البعير بشّدة و المالئكة تن
إذا حل عنه، و تنزل المالئة من السماء مسرعين كالفراس الجواد و يدبر 
                                                          
21 Tim Penyunsun MKD, Studi Islam (Surabaya:UIN SA Press,2118) hal.1 
21 Aunur Rafiq El-Mazni, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2119)cet.18 
hal.11 
لبنان:مكتبة التوثيق و الدراسات،الطببعة األولى -)بيروتمحاسن التأويلمحمد جمال الدين القاسمي، 27 
 4075م( ص.2005
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األمر في الدنيا وهم جبريل و ميكائل و ملك الموت و إسرافيل حتى 
يجعل قلوب الّناس خوفًا. و قصة األخرى عن موسى عليه السالم و 
لله و كفر به. ثم عذب الله على فرعون فرعون، تكبر فرعون على ا
عذاب شديد. و يذكر على جميع الناس إذا يتكبر و يكفر على الله 
 28فالنار مكان رجوءه، و إذا يتوكل الله فالجنة مكان رجوءه.
 
 سورة عبس .0
منون من القرآن الكريم، ونزلت هذه سورة عبس هو سورة الثا
و أربعين، وتسمي أيًضا  السورة بمكة يسّمى المكية، و آياتها اثنتان
بوجهه  ملسو هيلع هللا ىلصسورة عبس تشرح عن كلح وجه النبي 29بسورة الصاخبة.
ألجل عند جاء األعمى إليه اسمه عبد الله بن أّم مكتوم، هو يريد أن 
قطعه لكالمه و عبس  ملسو هيلع هللا ىلصيتعلم عن الدين اإلسالم، فكره الرسول الله 
مه. و عنه ثم أنزل الله هذه اآليات فكان رسول الله بعد ذلك يكر 
البحث األخرى عن يوم القيامة، إذا جاء الصوت الّصاخة و كل الّناس 
يفّر من اخيه و اّمه و أبيه. ذكر الله تعالى حال القيامة في الهول بين 
أّن المكلفتين على قسمين وهو وجوه الّناس ذلك اليوم مسفرٌة، بعض 
 30األخرى وجوه غبرة وهم من الكافر.
 
 
 
                                                          
 .541-537( ص.2004لبنان -)بيروت تفسير الخطيب الّشربيني ،الّشربيني محمد بن أحمد الخطيب 28 
لبنان:مكتبة التوثيق و الدراسات،الطببعة األولى -)بيروتمحاسن التأويلمحمد جمال الدين القاسمي، 29 
 4084م( ص.2005
 .555-548( ص.2004لبنان -)بيروت تفسير الخطيب الّشربيني ،الّشربيني محمد بن أحمد الخطيب 31 
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 الفصل الثالث
 البحثمنهجية 
قبل أن تقّدم الباحثة الرسالة إلى المناقشة، من المستحسن أن تعرف 
منهجيةالبحث للحصول إلى األهداف التامة. ومنهجية البحث هي طريقة العملية 
كثيرة الخطوات في منهجية 31لحصول البيانات بالغروض و االستعمال المتعين. 
 البحث، و هذه هي الخطوات: 
 مدخل البحث و نوعه .أ
لبحث تحتاج مدخل البحث، و ينقسم منهج البحث إلي قسمين كل ا
و هما منهج البحث الكمي و البحث النوعي أو الكيفي. تستعمل الباحثة 
المدخل هذا البحث  هو البحث الكيفي أو النوعي. ذلك المدخل الذى ال 
أما من حيث نوعه فهذا  32يتناول بياناته عن طريقة معالجة رقمية إحصائية.
 نوع البحث التحليلي بالغية. البحث من
 
 بيانات البحث و مصادرها .ب
 اء على القاموس العربية أن البيانات من كلمة "بين". البيانات هيبن
المعلومات الصحيحة التي تستطيع استخدامها كاألساس التقديم. أما بيانات 
هذا البحث هي من الكلمات التي تتطمن عن السجع في سورتى النازعات و 
أما مصدر  33تعريف مصدر البيانات هي مكان البيانات المحصولة. عبس. أما
 عبس.لقرآن الكريم في سورة النازعات و هذا البحث فهو ا
                                                          
31 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung :Alfabeta,2811)hal 28 
32 Moleong, J.Lexy. 2814 Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja 
Rosdakarya.Hal-5 
33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka 
Cipta 2812) hal 128 
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 أدوات جمع البيانات .ج
أدوات جمع البيانات هي اآلالة استخدامتها الباحثة  لمقياس المظاهر 
أما في جمع البيانات فتستخدم هذا البحث  34الطبيعية أي اإلجتماعية.
األداوات البشرية أي الباحثة نفسها. مما يعني أن الباحثة تشكل أداة لجمع 
  بيانات البحث.
 
 البيانات  جمع طريقة .د
أما الطريقة المستخدمة في جمع بيانات هذاالبحث فهي طريقة الوثائق. 
وهي أن أتقرأ الباحثة سورتي النازعات و عبس في القرآن الكريم. عدد مرات 
يانات التي تريدها،بالنظر تعريفها من الكتب المعين. ثم تنقسم ليستخرج منها الب
 تلك البيانات و تصنفها حسب األسئلة التى تحاول الباحثة اإلجابة  عليها. 
 
 تخليل البيانات  .ه
 أما في تخليل البيانات التي تم جمعها فيتبع الباحث الطريقة التالية:
نات عن السجع في تحديد البيانات : وهنا تختار الباحثة من البيا .1
سورتى النازعات و عبس )التي تم جمعها( ما يراها مهمه و أساسية و 
 اقوى صلة بأسئلة البحث .
تصنيف البيانات : هنا تصنيف الباحثة عن السجع ) التي تم يحديدها(  .2
 حسب النقاط في اسئلة البحث.
 عرضها البيانات و تحليلها و منا قشتها :  .3
ت عن السجع في سورتى النازعات و عبس هنا تعرض الباحثة البيانا
)التي تم يحديدها و تصنيفها( ثم تفسرها او تصفها ثم تناقشها و 
 ربطها بالنظريات التي لها عالقة بها.
                                                          
34 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung :Alfabeta,2887)hal-182 
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 تصديق البيانات  .و
إن البيانات التي تم جمعها و تخليلها تختاج إلى التصديق، وتتبع الباحثة في 
 ة :تصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالي
مراجعة مصادر البيانات وهي اآليات القرآنية التي تنص السجع في  .1
 سورتي النازعات و عبس.
الربط البيان جمعها بمصادرها اي ربط البيانات عن السجع في القرآن  .2
الكريم )التي تم جمعها و تخليلها( باآليات القرآنية التي تنص هذا 
 السجع.
ي مناقشة البيانات عن السجع مناقشة البيانات مع الزمالء و المشرف أ .3
سورتي النازعات و عبس )تم جمعها و تخليلها( مع الزمالء و 
 المشرف.
 
 خطوات البحث .ز
 يتبع البحث في اجراء بحثه هذا المراحل الثالث التالية:
مراحلة التخطيط: تقوم الباحثة في هذه المرحلة  بتخديد موضوع بحشه و  .1
واته، ووضع الدراسات السابقة التي لها مركزاته، و يقوم بتضميمه، و تحديد اد
 عالقة به،و تناول النظريات التي لها عالقة به.
فيذ : تقوم الباحثة في هذه المرحلة بجمع البيانات، و تحليلها و نمرحلة الت .2
 مناقشتها.
مرحلة اإلنهاء : في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثة و تقوم بتغليفها و  .3
للدفاع عنها ، ثم تقوم بتعديلها و تصحيحها علي تجليدها. ثم تقدم للمناقشة 
 شين.قأساس مالحطات المنا
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 الفصل الرابع
 مناقشتهاعرض البيانات وتحليلها و 
بحث الباحثة من جهة أساسيات البحث و اإلطار النظري و منهجية بعد ت
 ها.البحث التي بحثتها الباحثة. ثم تبين الباحثة البيانات من حيث تحليلها و مناقشت
 سورتي النازعات و عبس. السجع في المبحث األول : أشكال .أ
 سورة النازعات. أشكال السجع في .1
ًقا. تِ ِبق  فَالسّ  *  َغْرقًا تِ زِع  َوالنّ   (1  َسب ْ
وجدت الباحثة  الجملة من اآلية األولى و اآلية الرابعة هما 
"  وزنها تِ زِع  النّ  عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية األولى هي "
" وزنها تِ ِبق  السّ  " ، و الكلمة من اآلية الرابعة هي "اَلتفَاعِ "
" هما يسّمى بالفاصلة. تِ ِبق  السّ  -تِ زِع  النّ  ". الكلمة "فَاِعاَلت"
". بعد ذلك الكلمة من اآلية األولى هي تفالتقفية منهما "
ًقا"، و الكلمة من اآلية الرابعة هي "فَ ْعاًل " وزنها "َغْرقًا" " َسب ْ
ًقا-َغْرقًا". الكلمة "فَ ْعاًل وزنها " " هما يسّمى بالفاصلة. و َسب ْ
 ".قاالتقفية منهما "
بَ ُعَهاالرَّاِجَفُة يَ ْوَم تَ ْرُجُف  (2  الرَّاِدَفُة.* تَ ت ْ
البيانة الثانية الكلمة من اآلية السادسة و اآلية السابعة هما 
"  وزنها الرَّاِجَفةُ عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية السادسة هي "
" وزنها الرَّاِدَفةُ " ، و الكلمة من اآلية السابعة هي "َلة  فَاعِ "
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" هما يسّمى بالفاصلة. الرَّاِدَفةُ - الرَّاِجَفةُ  ". الكلمة "فَاِعلة  "
 ".فةفالتقفية منهما فاء و تاء"
 
 
 .َخاِشَعة  * اَْبَصارَُها وَّاِجَفة  قُ ُلْوب  ي َّْوَمِئٍذ  (3
الثامنة و اآلية التاسعة هما البيانة الثالثة وجدت الكلمة من اآلية 
"  وزنها وَّاِجَفة  عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية الثامنة هي "
 " وزنها "َخاِشَعة  " ، و الكلمة من اآلية التاسعة هي "فَاِعَلة  "
" هما يسّمى بالفاصلة. َخاِشَعة   - وَّاِجَفة  ". الكلمة " فَاِعَلة  
 ".ةفالتقفية منهما تاء "
 .نَِّخَرةً * َءِاَذا ُكنَّا ِعظَاًما  اْلَحاِفَرةِ ِانَّاَلَمْرُدْوُدْوَن ِفى يَ ُقْوُلْوَن ءَ  (4
البيانة الرابعة وجدت الكلمة من اآلية العاشرة و اآلية الحادية 
عشرة هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية العاشرة هي 
" ، و الكلمة من اآلية الحادية عشرة فَاِعَلة "  وزنها " اْلَحاِفَرةِ "
" هما  نَِّخَرةً  - اْلَحاِفَرةِ  ". الكلمة "َفِعَلة" وزنها " نَِّخَرةً  هي "
 ".رةيسّمى بالفاصلة. فالتقفية منهما "
 وَّاِحَدة .* فَِانََّما َهَي زَْجَرة  َخاِسَرة  قَاُلْوا تِْلَك ِاًذا ُكرَّة   (5
البيانة الخامسة وجدت الكلمة من اآلية الثانية عشرة  و اآلية 
عشرة هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية الثانية عشرة   الثالثة
"، و الكلمة من اآلية الثالثة فَاِعَلة  "  وزنها "َخاِسَرة  هي " 
وَّاِحَدة  -َخاِسَرة ". الكلمة "فَاِعَلة" وزنها "وَّاِحَدة  عشرة هي " 
 ."ة" هما يسّمى بالفاصلة. فالتقفية منهما "
 بِالسَّاِهَرِة.* فَِاَذا ُهْم  اِحَدة فَِانََّما َهَي زَْجَرة  وَّ  (1
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البيانة السادسة من اآلية الثالثة عشرة إلى اآلية الرابعة عشرة 
هناك كلمتن عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية الثالثة عشرة هي 
" ، و الكلمة من اآلية الرابعة عشرة فَاِعَلة"  وزنها "وَّاِحَدة  " 
 -وَّاِحَدة  ". الكلمة " اِعَلةفَ  " وزنها "بِالسَّاِهَرِة هي " 
 "ة" هما يسّمى بالفاصلة. فالتقفية منهما "بِالسَّاِهَرةِ 
َرًة لَِّمْن * ِانَّ ِفْي ذ  ىفَ َتْخش  ى رَبَِّك َوَاْهِدَيَك ِال   (7  .ىيَّْخش  ِلَك َلِعب ْ
البيانة السابعة من اآلية التاسعة عشرة و اآلية السادسة و 
لمة من اآلية التاسعة عشرة العشرين هما عالقة بالسجع. الك
" ، و الكلمة من اآلية السادسة و تَ ْفَعلُ "  وزنها " ىَتْخش  هي " 
" وهما من فعل المضارع. يَ ْفَعلُ " وزنها " ىيَّْخش  العشرين هي " 
" هما يسّمى بالفاصلة. فالتقفية ىيَّْخش   - ىَتْخش  الكلمة "
 ".خشىمنهما "
 .ىَوااْلُْول  ِخَرِة * فََاَخَذُه اللُه َنَكاَل ااْل   ىااْلَْعل  ارَبُُّكُم فَ َقاَل اََن   (8
البيانة الثامنة من اآلية الرابعة و العشرين  إلى اآلية الخامسة و 
العشرين  هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية الرابعة و 
َعلَ "  وزنها "ى ااْلَْعل   العشرين  هي " " ، و الكلمة من اآلية َأف ْ
". الكلمة ىلَ فُ عْ " وزنها "ىااْلُْول  " االخمسة و العشرين  هي
" هما يسّمى بالفاصلة. فالتقفية منهما  ىَوااْلُْول   -ىااْلَْعل  "
 ".لى"
 .ىَهاَفَسوّ  * رََفَع َسْمَكَها  ىَهابَ ن اُء َءاَنْ ُتْم َاَشدُّ َخْلًقا اَِم السَّمَ   (9
البيانة التاسعة من اآلية السابعة و العشرين الى اآلية الثامنة و 
لعشرين هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية السابعة و ا
" ، و الكلمة من اآلية فَ َعَلَها"  وزنها "ىَها بَ ن  العشرين هي "
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 ". الكلمة "فَ عََّلَها" وزنها " ىَهاَفَسوّ   الثامنة و العشرين هي "
". ىها" هما يسّمى بالفاصلة. فالتقفية منهما " ىَهاَفَسوّ   -ىَها بَ ن 
 ير المتصل "هي".هاء من ضم
َلَها َو َاْخَرَج  (10 َاْغَطَش لَي ْ ِلَك * َوااْلَْرَض بَ ْعَد ذ   ىَهاُضح  ََ
 .ىَهاَدح  
البيانة العاشرة من اآلية التاسعة و العشرين  إلى اآلية الثالثين 
هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية  التاسعة و العشرين هي 
 مة من اآلية الثالثين هي "" ، و الكلفُ َعَلَها"  وزنها "ىَهاُضح  "
" هما ىَها َدح   -ىَهاُضح   ". الكلمة "فَ َعَلَها" وزنها " ىَهاَدح  
"،حرف الهاء من ضمير ىهايسّمى بالفاصلة. فالتقفية منهما "
 .المتصل "هي"
َها َمآَءَها   (11  .ىَهاَاْرس  * َو اْلِجَباَل  ىَهاَوَمْرع  َاْخَرَج ِمن ْ
الحادية و الثالثين إلى اآلية الثانية البيانة الحادية عشرة من اآلية 
و الثالثين هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية الحادية و 
" ، و الكلمة من اآلية َمْفَعُلَها"  وزنها "ىَها َوَمْرع   الثالثين هي "
َعَلَها" وزنها "ىَهاَاْرس  الثانية و الثالثين هي " ". الكلمة َأف ْ
يسّمى بالفاصلة. فالتقفية منهما " هما ىَهاَاْرس  -ىَها َوَمْرع  "
 "، حرف الهاء من ضمير المتصل "هي"."ىها
ر  امَُّة فَِاَذا َجآَءِت الطَّ    (12 * َوبُرَِزِت اْلَجِحْيُم ِلَمْن  ىاْلُكب ْ
 .ىي َّر  
البيانة الثانية عشرة من اآلية الرابعة و الثالثين و اآلية السادسة و 
ية الرابعة و الثالثين الثالثين هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآل
ر هي " "، و الكلمة من اآلية السادسة و فُ ْعاًل "  وزنها "ىاْلُكب ْ
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ر  ". الكلمة "يَ ْفَعلُ " وزنها "ىي َّر  الثالثين هي " " ىي َّر  -ىاْلُكب ْ
 ".رىهما يسّمى بالفاصلة. فالتقفية منهما "
 
اَم رَبِّه َو * َوَامَّا َمْن َخاَف َمقَ  ىاْلَمْأو  فَِانَّ اْلَجِحْيَم ِهَي   (13
 .ىاْلَهو  نَ َهى الن َّْفَس َعِن 
البيانة الثالثة عشرة من اآلية التاسعة و الثالثين إلى اآلية األربعين 
هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية التاسعة و الثالثين هي 
 " ، و الكلمة من اآلية األربعين هي "َمْفَعاًل "  وزنها "ىاْلَمْأو  "
" هما يسّمى ىاْلَهو   -ىاْلَمْأو  ". الكلمة "لُ فَ عَ " وزنها "ىاْلَهو  
 ".وىبالفاصلة. فالتقفية منهما "
*  ىاْلَهو  َوَامَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِّه َو نَ َهى الن َّْفَس َعِن   (14
 .ىاْلَمْأو  فَِانَّ اْلَجنََّة ِهَي 
البيانة الرابعة عشرة من اآلية األربعين إلى اآلية الحادية و 
 القة بالسجع. الكلمة من اآلية  األربعين هي "األربعين هما ع
، و الكلمة من اآلية الحادية و   "فَ َعلُ "  وزنها "ى اْلَهو  
-ى اْلَهو   ". الكلمة "َمْفَعاًل " وزنها "ىاْلَمْأو   األربعين هي "
 ".وى" هما يسّمى بالفاصلة. فالتقفية منهما " ىاْلَمْأو  
* ِفْيَم اَْنَت ِمْن  ىَهاُمْرس  اَن َيْسئَ ُلْوَنَك َعِن السَّاَعِة اَيَّ   (15
 .ىَهاِذْكر  
البيانة الخامسة عشرة من اآلية الثانية و األربعين إلى اآلية الثالثة 
و األربعين هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية الثانية و 
" ، و الكلمة من اآلية ُمْفَعَلَها"  وزنها "ىَها ُمْرس   األربعين هي "
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". الكلمة هاىل  عْ فِ " وزنها " ىَهاِذْكر   هي " الثالثة واألربعين
 "ىها" هما يسّمى بالفاصلة. فالتقفية منهما "ىَهاِذْكر   - ىَهاُمْرس  "
تَ ه  ى رَبَِّك ِال    (11 *    ىَهايَّْخش  * ِانََّمآ اَْنَت ُمْنِذُر َمْن ىَها ُمن ْ
 . ىَهاُضح   َكاَن َُّهْم يَ ْوَم يَ َرْونَ َها َلْم يَ ْلبَ ثُ ْوآ ِاالَّ َعِشيًَّة َاوْ 
البيانة السادسة عشرة من اآلية الرابعة و األربعين و اآلية 
الخامسة و األربيون و اآلية السادسة و األربعين هم عالقة 
تَ ه  بالسجع. الكلمة من اآلية الرابعة و األربعين هي " "  ىَهاُمن ْ
" ، و الكلمة من اآلية الخامسة و األربعين هي َهاتَ َعلُ ُمفْ وزنها "
".  و الكلمة من اآلية السادسة و يَ ْفَعُلَها" وزنها "ىَهاش  يَّخْ "
تَ ه  "،  الكلمات "فُ َعَلها" وزنها " ىَهاُضح   األربعين "  -ىَهاُمن ْ
يسّمى بالفاصلة. فالتقفية منهما  "ىَهاُضح  -ىَهايَّْخش  
 ".حرف الهاء من ضمير المتصل "هي".ىها"
 سورة عبس. أشكال السجع في .0
ى   ۥ َعلَّهُ َوَما يُْدرِْيَك لَ  (1 ى  َوَما َعَلْيَك َاالَّ  * يَ زَّكّ   . يَ زَّكّ 
البيانة السابعة عشرة من اآلية الثالثة و اآلية السابعة هما عالقة 
ى   بالسجع. الكلمة من اآلية الثالثة هي " " ، عَّلُ يَ فَّ "  وزنها "يَ زَّكّ 
ى   و الكلمة من اآلية السابعة هي " الكلمة ". عَّلُ يَ فَّ " وزنها "يَ زَّكّ 
ى   " ى   -يَ زَّكّ   " هما يسّمى بالفاصلة، فالتقفية منهما "يَ زَّكّ 
 ".يزكى
 . َ   مَُّطهََّرٍة ۢمَّْرفُ ْوَعٍة  * مَُّكرََّمةٍ  ِفْي ُصُحٍف  (2
البيانة الثامنة عشرة من اآلية الثالثة عشرة إلى اآلية الرابعة عشرة 
"  مَُّكرََّمةٍ "هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية الثالثة عشرة هي 
" مَُّطهََّرٍة  " ، و الكلمة من اآلية الرابعة عشرة هي"ُمَفعََّلةوزنها "
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" هما يسّمى مَُّطهََّرةٍ  -مَُّكرََّمةٍ   ". الكلمة " ُمَفعََّلة وزنها "
 ".ةبالفاصلة. فالتقفية منهما "
 
 
 . بَ َررَةٍ  ِكَرامٍۢ *  َسَفَرةٍ  بِاَْيِدْي  (3
اآلية  الخامسة عشرة إلى  اآلية  البيانة التاسعة عشرة من
السادسة عشرة  هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية الخامسة 
"، و الكلمة من اآلية السادسة فَ َعَلة"  وزنها "َسَفَرةٍ  عشرة هي "
" هما بَ َررَةٍ  -َسَفَرةٍ  ". الكلمة "فَ َعَلة" وزنها "بَ َررَةٍ  عشرة  هي "
 ".ةر يسّمى بالفاصلة، فالتقفية منهما "
ْنَساُن َما   (4  .ۥَخَلَقهُ ِمْن َايِّ َشْيٍء  * ۥاَْكَفَرهُ قُِتَل ااْلِ
البيانة العشرون من اآلية السابعة عشرة إلى اآلية  الثامنة عشرة 
 هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية السابعة عشرة هي "
َعَلهُ "  وزنها " ۥاَْكَفَرهُ  " ، و الكلمة من اآلية الثامنة عشرة هي أف ْ
" هما يسّمى  ۥَلَقهُ خَ -َۥ اَْكَفَرهُ  ". الكلمة "فَ َعَلهُ " وزنها "ۥَلَقهُ خَ "
 "ۥ هُ بالفاصلة. فالتقفية منهما "
 .ۥَيسََّرهُ ثُمَّ السَِّبْيَل  * ۥرَهُ فَ َقدَّ ۥ ِمْن نُّْطَفةٍ  َخَلَقهُ  (5
البيانة الحادية و العشرون من اآلية التاسعة عشرة  إلى اآلية 
لسجع. الكلمة من اآلية التاسعة عشرة العشرين  هما عالقة با
" ، و الكلمة من اآلية العشرين ۥفَ عََّلهُ "  وزنها " ۥرَهُ فَ َقدَّ  هي "
" هما  ۥَيسََّرهُ  - ۥرَهُ فَ َقدَّ  ". الكلمة "ۥفَ عََّلهُ " وزنها " ۥَيسََّرهُ  هي "
 ". رهيسّمى بالفاصلة. فالتقفية منهما " 
بَ َرهُ ثُمَّ َاَماَته  (1  .ۥاَْنَشَرهُ ِاَذا َشۤاَء  ثُمَّ  *ۥفَاَق ْ
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البيانة الثانية و العشرون من اآلية الحادية و العشرين إلى اآلية 
الثانية و العشرين هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية الحادية 
بَ َرهُ  و العشرين هي " َعَلهُ "  وزنها " ۥفَاَق ْ " ، و الكلمة من ۥاف ْ
َعَلهُ " وزنها " ۥاَْنَشَرهُ  اآلية الثانية و العشرين هي " ". الكلمة ۥَأف ْ
بَ َرهُ "  ".ره" هما يسّمى بالفاصلة، فالتقفية منهما "ۥاَْنَشَرهُ  -ۥفَاَق ْ
ْنَساُن ِال ى  * ۥَاَمَرهُ  َكالَّ َلمَّا يَ ْقِض َما  (7  . طََعاِمه ِ فَ ْليَ ْنظُِر ااْلِ
البيانة الثالثة و العشرون من اآلية الثالثة و العشرين إلى اآلية 
العشرين  هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية الثالثة الرابعة و 
" ، و الكلمة من اآلية ۥفَ َعَلهُ "  وزنها "ۥَاَمَرهُ و العشرين هي "
 ۥَاَمَرهُ ". الكلمة "فَ َعاله" وزنها " طََعاِمه ِ  الرابعة و العشرين  هي "
 ". ه" هما يسّمى بالفاصلة. فالتقفية منهما " طََعاِمه ِ  -
نَ  (8 بَ ت ْ
ۢ
َها فَاَْن  ا ِفي ْ
 .وََّقْضًبا  وَِّعنَ ًبا  * َحبًّا 
البيانة الرابعة و العشرون من اآلية السابعة و العشرين إلى اآلية 
الثامنة و العشرين هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية السابعة 
" ، و الكلمة من اآلية الثامنة فَ ْعاًل "  وزنها "َحبًّاو العشرين هي "
 - َحبًّا". الكلمة "فَ ْعاًل " وزنها "ًباوََّقضْ  و العشرين هي "
 ". با" هما يسّمى بالفاصلة. فالتقفية منهما "وََّقْضًبا
 .اَبًّاَوفَاِكَهًة وَّ  * ُغْلًباوََّحَدۤاِئَق  (9
البيانة الخامسة و العشرون من اآلية  الثالثين إلى اآلية الحادية 
 هي "والثالثين هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية الثالثين 
" ، و الكلمة من اآلية الحادية و الثالثين  فُ ْعاًل "  وزنها " ُغْلًبا
" هما يسّمى  اَبًّا -ُغْلًبا  ". الكلمة "فَ ْعاًل " وزنها " اَبًّا هي "
 ".بابالفاصلة. فالتقفية منهما "
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ه *  َاِخْيهِ  يَ ْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن   (10  .َواَبِْيهِ  َواُمِّ
عشرون من اآلية الرابعة والثالثين إلى اآلية البيانة السادسة وال
الخامسة و الثالثين هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية الرابعة 
" ، و الكلمة من اآلية الخامسة والثالثين َاِخْيهِ والثالثين هي "
" هما يسّمى بالفاصلة و  َواَبِْيهِ  - َاِخْيهِ  ". الكلمة "َواَبِْيهِ  هي "
 ".يهالتقفية منهما "من أسماء الخمسة، ف
ٍذ َشْأن  *  َوبَِنْيهِ  َوَصاِحَبِته  (11 ُهْم يَ ْوَمىِٕ ن ْ  . ي ُّْغِنْيهِ  ِلُكلِّ اْمِرٍئ مِّ
البيانة السابعة والعشرون من اآلية السادسة والثالثين إلى اآلية 
السابعة والثالثين هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية السادسة 
"، و الكلمة من اآلية السابعة فَ َعلهِ زنها ""  و بَِنْيهِ  والثالثين هي "
" ْغِنْيهِ يُّ  - بَِنْيهِ ". الكلمة "يُ ْفِعله" وزنها "ي ُّْغِنْيهِ والثالثين هي "
 ".نيههما يسّمى بالفاصلة، فالتقفية منهما "
ٍذ  (12  ُوُجْوه  ي َّْوَمىِٕ
 
 .مُّْستَ ْبِشَرة * َضاِحَكة   مُّْسِفَرة
الثامنة والثالثين إلى اآلية  البيانة الثامنة وعشرون من اآلية
التاسعة والثالثين هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية الثامنة 
 والثالثين هي "
 
"، و الكلمة من اآلية ُمْفِعلة"  وزنها "مُّْسِفَرة
". الكلمة ُمْستَ ْفِعلة" وزنها " مُّْستَ ْبِشَرة  التاسعة والثالثين هي "
"  
 
" هما يسّمى بالفاصلة، فالتقفية منهما  مُّْستَ ْبِشَرة  -مُّْسِفَرة
 ".رة"
َها  (13 ٍذ َعَلي ْ  َوُوُجْوه  ي َّْوَمىِٕ
 
 . قَ تَ َرة   تَ ْرَهُقَها *  َغبَ َرة
البيانة التاسعة و العشرون من اآلية األربعين إلى اآلية الحادية و 
  األربعين هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية األربعين "
 
"  َغبَ َرة
 " ، و الكلمة من اآلية  الحادية و األربعين هي "ةفَ َعلَ وزنها "
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  ". الكلمة "فَ َعَلة" وزنها "قَ تَ َرة  
 
" هما يسّمى قَ تَ َرة   -َغبَ َرة
 ".رةبالفاصلة. فالتقفية منهما "
 
َك ُهُم اْلَكَفَرُة *  تَ َرة  تَ ْرَهُقَها قَ  (14  .اْلَفَجَرةُ ُاولۤ ىِٕ
ربعين إلى اآلية الثانية و البيانة الثالثون من اآلية الحادية و األ
األربعين  هما عالقة بالسجع. الكلمة من اآلية الحادية و 
" ، و الكلمة من اآلية  فَ َعَلة "  وزنها "قَ تَ َرة   األربعين هي "
 ". الكلمة " فَ َعَلة " وزنها " اْلَفَجَرةُ  الثانية و األربعين هي "
 ".رةالتقفية منهما "" هما يسّمى بالفاصلة. ف اْلَفَجَرةُ  - قَ تَ َرة 
 
 سورتى النازعات و عبس.السجع في المبحث الثانى : أنواع  .ب
 السجع المتوازى. .1
بَ ُعَهاالرَّاِجَفُة يَ ْوَم تَ ْرُجُف  (1  الرَّاِدَفُة.* تَ ت ْ
بعد اطلعت الباحثة، وجدت الكلمتين سورة النازعات من اآلية 
من السادسة و اآلية السابعة هما عالقة بالسجع. اتفق كلمتين 
من جهة الرَّاِدَفُة"  -الرَّاِجَفُة اآلية السادسة و اآلية السابعة "
". ودخلت تلك فة"، و جهة التقفية وهي "فَاِعلة  الوزن وهي"
 اآلية إلى أنواع السجع المتوزى.
 .َخاِشَعة  * اَْبَصارَُها وَّاِجَفة  قُ ُلْوب  ي َّْوَمِئٍذ  (2
نة إلى اآلية وجدت الكلمتين سورة النازعات من اآلية الثام
التاسعة هما عالقة بالسجع. اتفق كلمتين من اآلية الثامنة  إلى 
"، و  فَاِعَلة   " من جهة وزنهما "َخاِشَعة   -وَّاِجَفة   اآلية التاسعة "
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". ودخلت تلك اآلية إلى أنواع ةجهة  التقفية منهما تاء "
 السجع المتوزى.
 
 
 وَّاِحَدة .فَِانََّما َهَي زَْجَرة  *  َخاِسَرة قَاُلْوا تِْلَك ِاًذا ُكرَّة   (3
وجدت الكلمتين سورة النازعات من اآلية الثانية عشرة  و اآلية 
الثالثة عشرة هما عالقة بالسجع. اتفق كلمتين من اآلية الثانية 
" من وَّاِحَدة  -َخاِسَرة عشرة و الكلمة من اآلية الثالثة عشرة "
". ودخلت تلك اآلية ة" "،و التقفية منهمافَاِعَلةجهة وزنهما "
 إلى أنواع السجع المتوزى.
 بِالسَّاِهَرِة.* فَِاَذا ُهْم  اِحَدة فَِانََّما َهَي زَْجَرة  وَّ  (4
وجدت الكلمتين سورة النازعات من اآلية الثالثة عشرة إلى اآلية 
الرابعة عشرة عالقة بالسجع.  اتفق الكلمتين من اآلية الثالثة 
" من جهة بِالسَّاِهَرةِ  -وَّاِحَدة  عشرة إلى اآلية الرابعة عشرة "
". دخلت تلك اآلية ة"، و اتفق التقفية منهما " فَاِعَلة وزنهما "
 السجع المتوزى.إلى أنواع 
ى   ۥ َوَما يُْدرِْيَك َلَعلَّهُ  (5 ى  َوَما َعَلْيَك َاالَّ  * يَ زَّكّ   . يَ زَّكّ 
وجدت الكلمتين سورة عبس من اآلية الثالثة و اآلية السابعة 
عالقة بالسجع. اتفق الكلمتين من اآلية الثالثة و اآلية السابعة 
ى  " ى   -يَ زَّكّ   "،و التقفية منهما "عَّلُ يَ فَّ " من جهة وزنهما "يَ زَّكّ 
 ". ودخلت تلك اآلية إلى أنواع السجع المتوزى.يزكى
 . َ   مَُّطهََّرٍة ۢمَّْرفُ ْوَعٍة  * مَُّكرََّمةٍ  ِفْي ُصُحٍف  (1
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وجدت الكلمتين سورة عبس من اآلية الثالثة عشرة إلى اآلية 
الرابعة عشرة هما عالقة بالسجع. اتفق الكلمتين من اآلية الثالثة 
" من جهة وزنهما مَُّطهََّرةٍ  -مَُّكرََّمةٍ إلى اآلية الرابعة عشرة "عشرة 
". ودخلت تلك اآلية إلى ة"،و جهة التقفية منهما " ُمَفعََّلة "
 أنواع السجع المتوزى.
 . بَ َررَةٍ  ِكَرامٍۢ *  َسَفَرةٍ  بِاَْيِدْي  (7
وجدت الكلمتين سورة عبس من اآلية  الخامسة عشرة إلى  
عشرة عالقة بالسجع. اتفق الكلمتين من اآلية اآلية السادسة 
( من  بَ َررَةٍ  -َسَفَرةٍ الخامسة عشرة إلى اآلية السادسة عشرة )
". ودخلت تلك رة" ، و جهة التقفية منهما "فَ َعَلةجهة وزنهما "
 اآلية إلى أنواع السجع المتوزى.
 .ۥَرهُ َيسَّ ثُمَّ السَِّبْيَل  * ۥرَهُ فَ َقدَّ ۥ ِمْن نُّْطَفةٍ  َخَلَقهُ  (8
وجدت الكلمتين سورة عبس من اآلية التاسعة عشرة  إلى اآلية 
العشرين  هما عالقة بالسجع. اتفق الكلمتين من اآلية التاسعة 
وزنهما   من جهة( ۥَيسََّرهُ  – ۥرَهُ فَ َقدَّ عشرة  إلى اآلية العشرين )
". دخلت تلك اآلية إلى  ره" و جهة التقفية منهما " ۥفَ عََّلهُ "
 لسجع المتوازى.أنواع ا
بَ َرهُ ثُمَّ َاَماَته  (9  .ۥاَْنَشَرهُ ثُمَّ ِاَذا َشۤاَء  * ۥفَاَق ْ
وجدت الكلمتين سورة عبس من اآلية الحادية والعشرين إلى 
الكلمتين من  والعشرين هما عالقة بالسجع. اتفقاآلية الثانية 
بَ َرهُ اآلية الحادية والعشرين إلى اآلية الثانية والعشرين )  -ۥفَاَق ْ
َعَلهُ من جهة وزنهما " (ۥْنَشَرهُ اَ  ". دخلت رهالتقفية منهما ""، و ۥَأف ْ
 .تلك اآلية إلى أنواع السجع المتوزى
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ه *  َاِخْيهِ  يَ ْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن  (10  .َواَبِْيهِ  َواُمِّ
وجدت الكلمة سورة عبس من اآلية الرابعة والثالثين إلى اآلية 
اتفق الكلمتين من اآلية  الخامسة والثالثين عالقة بالسجع.
 (َواَبِْيهِ  – َاِخْيهِ الرابعة و الثالثين إلى اآلية الخامسة والثالثين )
من جهة عددهما ألن ال وجد من جهة الوزن، و ذلك أسماء 
". ودخلت تلك اآلية يهالخمسة. اتفق من جهة التقفية منهما "
 إلى أنواع السجع المتوزى.
ٍذ َعَليْ  (11  َها َوُوُجْوه  ي َّْوَمىِٕ
 
 . قَ تَ َرة   تَ ْرَهُقَها *  َغبَ َرة
وجدت الكلمتين سورة عبس من اآلية األربعين و اآلية الحادية 
و األربعين عالقة بالسجع. اتفق الكلمتين من اآلية األربعين و 
 اآلية الحادية و األربعين )
 
"، فَ َعَلةوزنها " من جهة( قَ تَ َرة  -َغبَ َرة
دخلت تلك اآلية إلى أنواع ". و رةو جهة التقفية منهما "
 السجع المتوزى.
َك ُهُم اْلَكَفَرُة *  تَ َرة  تَ ْرَهُقَها قَ  (12  .اْلَفَجَرةُ ُاولۤ ىِٕ
وجدت الكلمتين سورة عبس من اآلية الحادية واألربعين إلى 
اآلية الثانية و األربعين عالقة بالسجع. اتفق الكلمتين من اآلية 
 اْلَفَجَرةُ  - قَ تَ َرة نية و األربعين )الحادية و األربعين إلى اآلية الثا
". رة"،و جهة التقفية منهما " فَ َعَلة ( من جهة وزنهما "
  ك اآلية إلى أنواع السجع المتوزى.ودخلت تل
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 :الجدول األّول
 السجع المتوازى
 السبب وزن التقفية الفصلة اآلية نوع السجع رقم
1  
السجع 
 المتوازى
 
يَ ْوَم تَ ْرُجُف 
* ةُ الرَّاِجفَ 
بَ ُعَها  الرَّاِدَفُة.تَ ت ْ
 
سورة )
 (7-1النازعات:
 –الرَّاِجَفُة 
 الرَّاِدَفةُ 
 -فَاِعلةٌ  فة
 فَاِعلةٌ 
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
 و الوزن
0  
السجع 
 المتوازى
 وَّاِجَفةٌ قُ ُلْوٌب ي َّْوَمِئذ  
 .َخاِشَعةٌ * اَْبَصارَُها 
سورة )
 (9-8النازعات:
 -وَّاِجَفةٌ 
 َخاِشَعةٌ 
 -فَاِعَلةٌ  ة
 فَاِعَلةٌ 
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
 و الوزن
3  
 
السجع 
 المتوازى
قَاُلْوا تِْلَك ِاًذا ُكرٌَّة 
* فَِانََّما َهَي  َخاِسَرةٌ 
 .وَّاِحَدةٌ َزْجَرٌة 
)سورة النازعات: 
12 -13) 
-َخاِسرَةٌ 
 وَّاِحَدةٌ 
 -فَاِعَلة ة
 فَاِعَلة
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
 زنو الو 
ألن  -فَاِعَلة ة –وَّاِحَدٌة فَِانََّما َهَي َزْجرٌَة   1
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السجع 
 المتوازى
* فَِاَذا ُهْم  اِحَدةٌ وَّ 
 .بِالسَّاِهَرةِ 
)سورة النازعات: 
13-14) 
توافق  فَاِعَلة بِالسَّاِهَرةِ 
الكلمة 
في 
التقفية 
 و الوزن
6  
السجع 
 المتوازى
ۥ َوَما يُْدرِْيَك َلَعلَّهُ 
ى    َوَما َعَلْيَك  * يَ زَّكّّٰ
ى  َاالَّ   .يَ زَّكّّٰ
، 3)سورة عبس:
7) 
 
ى    -يَ زَّكّّٰ
ى    يَ زَّكّّٰ
 -يَ َفعَّلُ  يزكى
 يَ َفعَّلُ 
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
 و الوزن
0  
 
السجع 
 المتوازى
 مَُّكرََّمة   ِفْي ُصُحف  
 مَُّطهََّرة  ٍۢمَّْرفُ ْوَعة  * 
  ۙ . 
-13)سورة عبس: 
14) 
 -مَُّكرََّمة  
 َطهََّرة  مُّ 
 -ُمَفعََّلة ة
 ُمَفعََّلة
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
 و الوزن
1  
 
السجع 
 المتوازى
ِكرَام ٍۢ  * َسَفَرة   بِاَْيِدْي 
 . بَ َرَرة   
-15)سورة عبس: 
11) 
 -َسَفَرة  
 بَ َرَرة  
 -فَ َعَلة رة
 فَ َعَلة
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
 و الوزن
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8  
السجع 
 المتوازى
ۥ َفة   َخَلَقهُ ِمْن نُّطْ 
ثُمَّ السَِّبْيَل  * ۥَرهُ فَ َقدَّ 
 .ۥَيسََّرهُ 
-19)سورة عبس:
20) 
 – ۥَرهُ فَ َقدَّ 
 ۥَيسََّرهُ 
 -ۥفَ عََّلهُ  ره
 ۥفَ عََّلهُ 
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
 و الوزن
بَ َرهُ ثُمَّ اََماَته   1  * ۥفَاَق ْ
 .ۥاَْنَشَرهُ ثُمَّ ِاَذا َشۤاَء 
-21)سورة عبس:
22) 
 -ۥبَ َرهُ فَاَقْ 
 .ۥاَْنَشَرهُ 
 -ۥأَف َْعَلهُ  ره
 ۥأَف َْعَلهُ 
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
 و الوزن
12  
السجع 
 المتوازى
يَ ْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن 
ه  * َاِخْيهِ    .َواَبِْيهِ  َواُمِّ
-34)سورة عبس:
35) 
 – َاِخْيهِ 
 َواَبِْيهِ 
ألن  - يه
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
 و الوزن
11  
السجع 
 المتوازى
َها  ذ  َعَلي ْ َوُوُجْوٌه ي َّْوَمىِٕ
 
 
تَ ْرَهُقَها *  َغبَ َرٌة
 ..قَ تَ َرٌة 
-40)سورة عبس:
41) 
 
 
 -َغبَ َرٌة
 قَ تَ َرةٌ 
 -فَ َعَلة رة
 فَ َعَلة
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
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 و الوزن
10  
 
السجع 
 المتوازى
*   تَ َرٌة تَ ْرَهُقَها قَ 
َك ُهُم اْلَكَفَرُة  ىِٕ
ۤ
اُولّٰ
 .ْلَفَجَرةُ ا
-41)سورة عبس:
42) 
 - قَ تَ َرةٌ 
 اْلَفَجَرةُ 
 -فَ َعَلة رة
 فَ َعَلة
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
 و الوزن
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 السجع المطرف .0
 .نَِّخَرةً * َءِاَذا ُكنَّا ِعظَاًما  اْلَحاِفَرةِ يَ ُقْوُلْوَن َءِانَّاَلَمْرُدْوُدْوَن ِفى  (1
اشرة إلى اآلية وجدت الكلمتين سورة النازعات من اآلية الع
الحادية عشرة هما عالقة بالسجع. اختلف الكلمتين من اآلية 
( من جهة  نَِّخَرةً  - اْلَحاِفَرةِ العاشرة و اآلية الحادية عشرة )
واتفق من جهة التقفية منهما  "،َفِعَلة-فَاِعَلةوزنهما "
 ".دخلت تلك اآلية إلى أنواع السجع المطرف.رة"
َرًة لَِّمْن * ِانَّ ِفْي ذ  ىفَ َتْخش  َك ى رَبِّ َوَاْهِدَيَك ِال   (0  .ىيَّْخش  ِلَك َلِعب ْ
وجدت الكلمتين سورة النازعات من اآلية التاسعة عشرة و اآلية 
السادسة والعشرين هما عالقة بالسجع. اختلف الكلمتين من 
 – ىَتْخش  اآلية التاسعة عشرة و اآلية السادسة والعشرين )
"،  و اتفق من جهة يَ ْفَعلُ  -َعلُ تَ فْ ( من جهة وزنهما "ىيَّْخش  
". دخلت تلك اآلية إلى أنواع السجع خشىالتقفية منهما "
 المطرف.
 ى.َوااْلُْول  ِخَرِة * فََاَخَذُه اللُه َنَكاَل ااْل   ىااْلَْعل  ارَبُُّكُم فَ َقاَل اََن   (3
وجدت الكلمتين سورة النازعات من اآلية الرابعة والعشرين  إلى 
عشرين  هما عالقة بالسجع.  اختلف اآلية الخامسة وال
الكلمتين من اآلية الرابعة والعشرين إلى اآلية الخامسة والعشرين 
َعلَ من جهة وزنهما " ى(َوااْلُْول   -ىااْلَْعل  ) "، و اتفق ىلَ فُ عْ -َأف ْ
". دخلت تلك اآلية إلى أنواع لىمن جهة التقفية منهما "
 السجع المطرف.
 .ىَهاَفَسوّ  * رََفَع َسْمَكَها  ىَهابَ ن اُء ِم السَّمَ  َءاَنْ ُتْم َاَشدُّ َخْلًقا اَ  (1
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وجدت الكلمتين سورة النازعات من اآلية السابعة والعشرين و 
اآلية الثامنة و العشرين هما عالقة بالسجع. اختلف الكلمتين 
 –ىَهابَ ن من اآلية السابعة والعشرين إلى اآلية الثامنة والعشرين )
". و اتفق من جهة فَ عََّلَها-فَ َعَلَهانهما "من جهة وز ىَها( َفَسوّ  
". هاء من ضمير المتصل "هي".دخلت تلك ىهاالتقفية منهما "
 اآلية إلى أنواع السجع المطرف.
َلَها َو َاْخَرَج  (6  .ىَهاَدح  ِلَك * َوااْلَْرَض بَ ْعَد ذ   ىَهاُضح  َوَاْغَطَش لَي ْ
شرين  وجدت الكلمتين سورة النازعات من اآلية التاسعة والع
إلى اآلية  الثالثين هما عالقة بالسجع. اختلف الكلمتين من 
ىَها( َدح  -ىَهاُضح  اآلية  التاسعة والعشرين إلى اآلية  الثالثين )
"، اتفق من جهة  التقفية منهما فَ َعَلَها-فُ َعَلَهامن جهة وزنهما "
"،حرف الهاء من ضمير المتصل "هي". دخلت تلك اآلية ىها"
 ع المطرف.إلى أنواع السج
َها َمآَءَها  (0  .ىَهاَاْرس  * َو اْلِجَباَل  ىَهاَوَمْرع  َاْخَرَج ِمن ْ
وجدت الكلمتين سورة النازعات من اآلية الحادية والثالثين إلى 
اآلية الثانية والثالثين هما عالقة بالسجع. اختلف الكلمتين من 
–ىَهاَوَمْرع  اآلية الحادية والثالثين إلى اآلية الثانية والثالثين )
َعَلَها-َمْفَعُلَهامن جهة وزنهما " ىَها(َاْرس   "،اتفق من جهة َأف ْ
"، حرف الهاء من ضمير المتصل "هي". "ىهاالتقفية منهما 
 دخلت تلك اآلية إلى أنواع السجع المطرف.
ر  امَُّة فَِاَذا َجآَءِت الطَّ   (1  .ىي َّر  * َوبُِرَزِت اْلَجِحْيُم ِلَمْن  ىاْلُكب ْ
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ورة النازعات من اآلية الرابعة والثالثين و وجدت الكلمتين س
اآلية السادسة والثالثين هما عالقة بالسجع. اختلف الكلمتين 
ر  من اآلية الرابعة والثالثين و اآلية السادسة والثالثين ) -ىاْلُكب ْ
"،و اتفق من جهة التقفية يَ ْفَعلُ -فُ ْعاًل من جهة وزنهما"ى( ي َّر  
 أنواع السجع المطرف. ". دخلت تلك اآلية إلىرىمنهما "
* َوَامَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِّه َو نَ َهى  ىاْلَمْأو  فَِانَّ اْلَجِحْيَم ِهَي  (8
 .ىاْلَهو  الن َّْفَس َعِن 
وجدت الكلمتين سورة النازعات من اآلية التاسعة والثالثين إلى 
اآلية األربعين هما عالقة بالسجع. اختلف الكلمتين من اآلية 
من جهة ى( اْلَهو   -ىاْلَمْأو  الثين إلى اآلية األربعين )التاسعة والث
". وى" ، و اتفق من جهة التقفية منهما "فَ َعلُ -َمْفَعاًل وزنهما "
 دخلت تلك اآلية إلى أنواع السجع المطرف.
* فَِانَّ  ىاْلَهو  مَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِّه َو نَ َهى الن َّْفَس َعِن اَ وَ  (1
 .ىو  اْلَمأْ اْلَجنََّة ِهَي 
وجدت الكلمتين سورة النازعات من اآلية األربعين إلى اآلية 
الحادية واألربعين هما عالقة بالسجع. اختلف الكلمتين من 
(  ىاْلَمْأو  -ى اْلَهو  اآلية األربعين إلى اآلية الحادية و األربعين )
". اتفق من جهة  التقفية منهما َمْفَعاًل -فَ َعلُ من جهة وزنهما "
 تلك اآلية إلى أنواع السجع المطرف.". دخلت وى"
* ِفْيَم اَْنَت ِمْن  ىَهاُمْرس  َيْسئَ ُلْوَنَك َعِن السَّاَعِة اَيَّاَن  (12
 .ىَهاِذْكر  
وجدت الكلمتين سورة النازعات من اآلية الثانية واألربعين إلى 
اآلية الثالثة واألربعين هما عالقة بالسجع. اختلف الكلمتين من 
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 - ىَهاُمْرس  بعين إلى اآلية ثالثة واألربعين )اآلية الثانية واألر 
"،و اتفق من جهة هاىل  عْ فِ -ُمْفَعَلَهامن جهة وزنهما "( ىَهاِذْكر  
". دخلت تلك اآلية إلى أنواع السجع ىهاالتقفية منهما "
 المطرف.
تَ ه  ى رَبَِّك ِال    (11 *    ىَهايَّْخش  * ِانََّمآ اَْنَت ُمْنِذُر َمْن ىَها ُمن ْ
 . ىَهاُضح  يَ ْوَم يَ َرْونَ َها َلْم يَ ْلبَ ثُ ْوآ ِاالَّ َعِشيًَّة َاْو َكاَن َُّهْم 
وجدت الكلمتين سورة النازعات من اآلية الرابعة واألربعين و 
اآلية الخامسة واألربعين و اآلية السادسة واألربعين هم عالقة 
بالسجع. اختلف ثالث كلمات من اآلية الرابعة واألربعين و 
تَ ه  ربعين و اآلية السادسة واألربعين )اآلية الخامسة واأل  -ىَهاُمن ْ
-يَ ْفَعُلَها-َهاتَ َعلُ ُمفْ " وزنهممن جهة ىَها( ُضح  –ىَهايَّْخش  
".حرف الهاء من ىها"،اتفق من جهة التقفية منهما "فُ َعَلها
ضمير المتصل "هي". دخلت تلك اآلية إلى أنواع السجع 
 المطرف.
ْنَساُن َما   (10  .ۥَخَلَقهُ ِمْن َايِّ َشْيٍء  * ۥاَْكَفَرهُ قُِتَل ااْلِ
وجدت الكلمتين سورة عبس من اآلية السابعة عشرة إلى اآلية  
الثمانة عشرة هما عالقة بالسجع. اختلف الكلمتين من اآلية 
 من جهة (ۥَلَقهُ خَ -َۥ اَْكَفَرهُ السابعة عشرة إلى اآلية  الثمانة عشرة )
َعَلهُ أَ وزنها " ". ۥ هُ التقفية منهما "".و اتفق من جهة فَ َعَلهُ -ف ْ
 دخلت تلك اآلية إلى أنواع السجع المطرف.
ْنَساُن ِال ى  * ۥَاَمَرهُ  َكالَّ َلمَّا يَ ْقِض َما  (13  . طََعاِمه ِ فَ ْليَ ْنظُِر ااْلِ
وجدت الكلمتين سورة عبس من اآلية الثالثة والعشرين إلى اآلية 
الرابعة والعشرين هما عالقة بالسجع .اختلف الكلمتين من 
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 (طََعاِمه ِ  - ۥَاَمَرهُ اآلية الثالثة والعشرين إلى اآلية الرابعة والعشرين )
".  ه". و اتفق التقفية منهما "فَ َعاله-ۥفَ َعَلهُ من جهة وزنهما "
 دخلت تلك اآلية إلى أنواع السجع المطرف.
َها  (11 َنا ِفي ْ بَ ت ْ
ۢ
 .وََّقْضًبا  وَِّعنَ ًبا  * َحبًّا  فَاَْن
اآلية السابعة والعشرين إلى اآلية  وجدت الكلمة سورة عبس من
الثامنة والعشرين هما عالقة بالسجع. اختلف الكلمتين من 
 – َحبًّااآلية السابعة والعشرين إلى اآلية الثامنة والعشرين )
"،و اتفق التقفية منهما فَ ْعاًل -فَ ْعاًل من جهة وزنهما " (وََّقْضًبا
 ". دخلت تلك اآلية إلى أنواع السجع المطرف.با"
 .اَبًّاَوفَاِكَهًة وَّ  * ُغْلًباوََّحَدۤاِئَق  (16
وجدت الكلمة سورة عبس من اآلية  الثالثين إلى اآلية الحادية 
والثالثين هما عالقة بالسجع. اختلف الكلمتين من اآلية 
( من جهة  اَبًّا -ُغْلًبا الثالثين إلى اآلية الحادية والثالثين )
". دخلت تلك بالتقفية منهما ""، و اتفق افَ ْعاًل -فُ ْعاًل وزنهما "
 اآلية إلى أنواع السجع المطرف.
ٍذ َشْأن  *   َوبَِنْيهِ  َوَصاِحَبِته  (10 ُهْم يَ ْوَمىِٕ ن ْ  .ي ُّْغِنْيهِ  ِلُكلِّ اْمِرٍئ مِّ
وجدت الكلمة سورة عبس من اآلية السادسة والثالثين إلى اآلية 
ية السابعة والثالثين عالقة بالسجع. اختلف الكلمتين من اآل
 (ْغِنْيهِ يُّ  – بَِنْيهِ السادسة والثالثين إلى اآلية السابعة والثالثين )
" ، و اتفق من جهة التقفية يُ ْفِعله –فَ ْعلِه من جهة وزنهما "
 ".نيهمنهما "
ٍذ  (11  ُوُجْوه  ي َّْوَمىِٕ
 
 .مُّْستَ ْبِشَرة * َضاِحَكة    مُّْسِفَرة
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الثامنة  البيانة األخير وجدت الكلمة سورة عبس من اآليةو 
والثالثين إلى اآلية التاسعة والثالثين عالقة بالسجع.اختلف 
الكلمتين من اآلية الثامنة والثالثين إلى إلى اآلية التاسعة 
 والثالثين )
 
-ُمْفِعلةمن جهة وزنهما " (مُّْستَ ْبِشَرة -مُّْسِفَرة
". و رة"،و اتفق الكلمتين من جهة التقفية منهما "ُمْستَ ْفِعلة
 اآلية إلى أنواع السجع المطرف. دخلت تلك
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 الجدول الثاني:
 السجع المطرف 
نوع  رقم
 السجع
 السبب وزن التقفية الفصيلة اآلية
1  
السجع 
المطر 
 ف
يَ ُقْوُلْوَن َءاِنَّاَلَمْرُدْوُدْوَن 
* َءِاَذا   اْلَحاِفَرةِ ِفى 
 .نَِّخَرةً ُكنَّا ِعظَاًما 
 10)سورة النازعات:
-11) 
اْلَحاِفَرِة 
 ِخَرةً نَّ  –
-فَاِعَلة رة
 َفِعَلة
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
واختالفها 
 في الوزن
0  
السجع 
المطر 
 ف
ى َربَِّك َواَْهِدَيَك اِلّٰ 
* ِانَّ ِفْي ىفَ َتْخشّٰ 
َرًة لَِّمْن ذّٰ  ِلَك َلِعب ْ
 .ىيَّْخشّٰ 
)سورة النازعات: 
19-21) 
ى َتْخشّٰ 
– 
 ىيَّْخشّٰ 
 -تَ ْفَعلُ  خشى
 يَ ْفَعلُ 
ألن 
توافق 
لمة الك
في 
التقفية 
واختالفها 
 في الوزن
3  
السجع 
المطر 
 ف
 ىااْلَْعلّٰ اَربُُّكُم فَ َقاَل اََن  
* فََاَخَذُه اللُه َنَكاَل 
 .ىَوااْلُْولّٰ ِخَرِة ااْلّٰ 
)سورة النازعات: 
 -ىااْلَْعلّٰ 
 ىَوااْلُْولّٰ 
-أَف َْعلَ  لى
 أُف َْعلَ 
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
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التقفية  (24-25
واختالفها 
 في الوزن
1  
السجع 
المطر 
 ف
َءاَنْ ُتْم َاَشدُّ َخْلًقا اَِم 
* َرَفَع  ىَهابَ نّٰ اُء السَّمَ  
 .ىَهاَفَسوّّٰ َسْمَكَها 
)سورة النازعات: 
27-28.) 
 –ىَها بَ نّٰ 
 ىَهاَفَسوّّٰ 
-فَ َعَلَها ىها
 فَ عََّلَها
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
واختالفها 
 في الوزن
6  
السجع 
المطر 
 ف
َلهَ  ا َو َواَْغَطَش لَي ْ
*  ىَهاُضحّٰ َاْخرََج 
ِلَك َوااْلَْرَض بَ ْعَد ذّٰ 
 .ىَهاَدحّٰ 
)سورة النازعات: 
29-30) 
 -ىَهاُضحّٰ 
 ىَهاَدحّٰ 
-فُ َعَلَها ىها
 فَ َعَلَها
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
واختالفها 
 في الوزن
0  
السجع 
المطر 
 ف
َها َمآَءَها  َاْخرََج ِمن ْ
* َو اْلِجَباَل  ىَهاَوَمْرعّٰ 
 ىَهااَْرسّٰ 
)سورة النازعات: 
31-32) 
ىَها َوَمْرعّٰ 
 ىَهااَْرسّٰ –
-َمْفَعُلَها ىها
 أَف َْعَلَها
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
واختالفها 
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 في الوزن
1  
السجع 
المطر 
 ف
امَُّة فَِاَذا َجآَءِت الطَّ  
* َوبُرَِزِت  ىاْلُكب ْرّٰ 
 .ىي َّرّٰ اْلَجِحْيُم ِلَمْن 
)سورة النازعات: 
34-31) 
-ىاْلُكب ْرّٰ 
 ىرّٰ يَّ 
-فُ ْعاًل  رى
 يَ ْفَعلُ 
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
واختالفها 
 في الوزن
8  
السجع 
المطر 
 ف
فَِانَّ اْلَجِحْيَم ِهَي 
* َواَمَّا َمْن  ىاْلَمْأوّٰ 
َخاَف َمَقاَم َربِّه َو 
نَ َهى الن َّْفَس َعِن 
 .ىاْلَهوّٰ 
)سورة النازعات: 
39-40) 
 -ىاْلَمْأوّٰ 
 ىاْلَهوّٰ 
-َمْفَعاًل  وى
 اِعاًل فَ 
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
واختالفها 
 في الوزن
1  
السجع 
المطر 
 ف
َواَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم 
َربِّه َو نَ َهى الن َّْفَس 
* فَِانَّ  ىاْلَهوّٰ َعِن 
 .ىاْلَمْأوّٰ اْلَجنََّة ِهَي 
)سورة النازعات: 
40-41) 
–ى اْلَهوّٰ 
 ىاْلَمْأوّٰ 
-فَاِعاًل  وى
 َمْفَعاًل 
ألن 
توافق 
لمة الك
في 
التقفية 
واختالفها 
 في الوزن
ألن -ُمْفَعَلَها ىها –ىَها ذِْكرّٰ َيْسئَ ُلْوَنَك َعِن   12
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السجع 
المطر 
 ف
 ىَهاُمْرسّٰ السَّاَعِة اَيَّاَن 
* ِفْيَم اَْنَت ِمْن 
 .ىَهاذِْكرّٰ 
)سورة 
 (43-42النازعات:
توافق  فعلها ىَهاُمْرسّٰ 
الكلمة 
في 
التقفية 
واختالفها 
 في الوزن
11  
السجع 
المطر 
 ف
تَ هّٰ ى َربَِّك اِلّٰ  * ىَها ُمن ْ
اِنََّمآ اَْنَت ُمْنِذُر َمْن 
*  َكاَن َُّهْم  ىَهايَّْخشّٰ 
يَ ْوَم يَ َرْونَ َها َلْم يَ ْلبَ ثُ ْوآ 
ِاالَّ َعِشيًَّة اَْو 
 . ىَهاُضحّٰ 
)سورة النازعات: 
44 ،45 ،41) 
تَ هّٰ  ىَها ُمن ْ
- 
ىَها يَّْخشّٰ 
– 
 ىَهاُضحّٰ 
-ُمْفَعَلَها ىها
-ُلَهايَ ْفعَ 
 فُ َعَلها
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
واختالفها 
 في الوزن
10  
السجع 
المطر 
 ف
ْنَساُن َما   قُِتَل ااْلِ
ِمْن َايِّ  (17) ۥاَْكَفَرهُ 
 (18)ۥَخَلَقهُ َشْيء  
-17)سورة عبس: 
18) 
-َۥ اَْكَفَرهُ 
 ۥَلَقهُ خَ 
-أف َْعَلهُ   هُ 
 فَ َعَلهُ 
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
واختالفها 
 في الوزن
 
13  
السجع 
 َكالَّ َلمَّا يَ ْقِض َما 
فَ ْليَ ْنظُِر *  ۥاََمَرهُ 
 - ۥاََمَرهُ 
 طََعاِمه ِ 
-ۥفَ َعَلهُ   ه
 فَ َعاله
ألن 
توافق 
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المطر 
 ف
ْنَساُن اِلّٰى   طََعاِمه ِ ااْلِ
. 
-23)سورة عبس: 
24) 
الكلمة 
في 
التقفية 
واختالفها 
 في الوزن
11  
السجع 
المطر 
 ف
َنا ِفيْ  بَ ت ْ
*  َحبًّا  َها فَاَْنٍۢ
 وَِّعنَ ًبا 
 .وََّقْضًبا 
-27)سورة عبس:
28) 
 – َحبًّا
 وََّقْضًبا
-فَ ْعاًل  با
 فَ ْعاًل 
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
واختالفها 
 في الوزن
16  
السجع 
المطر 
 ف
 * ُغْلًباوََّحَدۤاِئَق 
 .اَبًّاَوفَاِكَهًة وَّ 
-30)سورة عبس: 
31) 
 –ُغْلًبا 
 اَبًّا
-فُ ْعاًل  با
 اًل فَ عْ 
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
واختالفها 
 في الوزن
السجع  10
المطر 
 ف
 *  َوبَِنْيهِ  َوَصاِحَبِته 
ُهْم  ن ْ ِلُكلِّ اْمرِئ  مِّ
ذ  َشْأٌن   . ي ُّْغِنْيهِ  يَ ْوَمىِٕ
-31)سورة عبس: 
 – بَِنْيهِ 
 ْغِنْيهِ يُّ 
 –فَ ْعلِه  نيه
 يُ ْفِعله
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
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التقفية  (37
ها واختالف
 في الوزن
11  
السجع 
المطر 
 ف
ذ    ُوُجْوٌه ي َّْوَمىِٕ
 
 مُّْسِفَرٌة
َضاِحَكٌة * 
 .مُّْستَ ْبِشَرةٌ 
-38)سورة عبس: 
39) 
 
 
 -مُّْسِفَرٌة
 مُّْستَ ْبِشرةٌ 
-ُمْفِعلة رة
 ُمْستَ ْفعِ  لة
ألن 
توافق 
الكلمة 
في 
التقفية 
واختالفها 
 في الوزن
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 .السجع المرصع .3
ًقا. تِ ِبق  فَالسّ   * َغْرقًا تِ زِع  َوالنّ   (1  َسب ْ
وجدت الباحثة  الجملة في سورة النازعات من اآلية األولى و 
اآلية الرابعة هما عالقة بالسجع.اتفق الكلمتين األول من اآلية 
 جهة وزنمها " منِت( ِبق  السّ   -تِ زِع  )النّ   األولى و اآلية الرابعة
ين ". بعد ذلك الكلمتت،و جهة التقفية منهما "فَاِعاَلت"
ًقا(-)َغْرقًاالثانى من اآلية األولى و اآلية الرابعة  من جهة  َسب ْ
".و كل الفقرة فى تلك قا"، و جهة التقفية منهما "فَ ْعاًل وزنمها "
 ية، دخلت إلى أنواع السجع المرصع.اآل
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 الجدول الثالث:
 :السجع المرصع 
نوع  رقم
 السجع
 السبب وزن التقفية الفصيلة اآلية
1  
السجع 
 مرصعال
 * َغْرقًا تِ زِعّٰ َوالنّّٰ 
ًقا. تِ ِبقّٰ فَالسّّٰ   َسب ْ
 
)سورة 
 (4، 1النازعات:
 -تِ زِعّٰ (النّّٰ 1)
 تِ ِبقّٰ السّّٰ 
 
-(َغْرقًا2)
ًقا  َسب ْ
 (ت1)
 
 
 
 (قا2)
 
 
 
 
 
 
(1 )
 -فَاِعاَلت
 فَاِعاَلت
 -( فَ ْعاًل 2)
 فَ ْعاًل 
 
ألن توافق 
كل كلمة 
في الفقرة 
في التقفية 
 .و الوزن
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 خامسالفصل ال
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ
بعد انتهت الباحثة البيانات عن الموضوع "السجع في سورتي النازعات و 
عبس". وصلت الباحثة على أخذ اإلستنباطات إلجابة األسئلة البحث، ثم 
وجدت الباحثة السجع في سورتي النازعات و عبس في الدراسة البالغية. كما 
 مذكورة فيما يلي: 
 ورتي النازعات وعبس:جع في سأشكال الس .1
ًقا، الرَّاِجَفُة -هي َغْرقًا أشكال السجع في سورة النازعات (أ  –َسب ْ
وَّاِحَدٌة، -نَِّخَرًة، َخاِسَرةٌ  –َخاِشَعٌة، اْلَحاِفَرِة  –الرَّاِدَفُة، وَّاِجَفٌة 
ىَها ى، بَ نّٰ َوااْلُْولّٰ -ىى، ااْلَْعلّٰ يَّْخشّٰ  –ى بِالسَّاِهَرِة، َتْخشّٰ  –وَّاِحَدٌة 
ى، ي َّرّٰ -ىىَها، اْلُكب ْرّٰ اَْرسّٰ –ىَها ىَها، َوَمْرعّٰ َدحّٰ  -ىَهاىَها، ُضحّٰ َسوّّٰ فَ  –
تَ هّٰ ُمْرسّٰ  –ىَها ى، ذِْكرّٰ اْلَمْأوّٰ –ىى، اْلَهوّٰ اْلَهوّٰ  -ىاْلَمْأوّٰ  ىَها ىَها، ُمن ْ
 ىَها.ُضحّٰ  –ىَها يَّْخشّٰ  -
ى  هي   أشكال السجع في سورة عبس (ب ، - يَ زَّكّّٰ ى    يَ زَّكّّٰ
-مَُّكرََّمة  
بَ َرهُ ۥَيسََّرهُ  – ۥَرهُ ، فَ َقدَّ ۥَلَقهُ خَ -َۥ اَْكَفَرهُ  ،بَ َرَرة   -َسَفَرة   ،هََّرة  مُّطَ   -ۥ، فَاَق ْ
 – َاِخْيهِ  ،اَبًّا –ُغْلًبا  ،وََّقْضًبا – َحبًّا ،طََعاِمه ِ  - ۥاََمَرهُ  ،ۥاَْنَشَرهُ 
  ،ْغِنْيهِ يُّ  – َواَبِْيِه، بَِنْيهِ 
 
  مُّْستَ ْبِشَرٌة، -مُّْسِفَرٌة
 
 – قَ تَ رَةٌ  ،قَ تَ َرةٌ  -َغبَ َرٌة
 .اْلَفَجَرةُ 
 أنواع السجع ينقسم إلى ثالثة أقسام هو المتوزى، المطرف، المرصع. .2
-8، 7-1اآلية سورة النازعات التي تتضمن السجع المتوزى:  (أ
. اآلية سورة عبس التى تتضمن السجع 13-14، 12-13، 9
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 ، 22-20،21-19، 11-15، 14-13، 7و  3المتوزى: 
34-35 ،40-41 ،41-42. 
، 11-10اآلية سورة النازعات التي تتضمن السجع المطرف:  (ب
19-21 ،24-25 ،27-28 ،29-30 ،31-32 ،34-
. واآلية 44-45-41، 42-43، 40-41، 39-40، 31
-23، 18-17سورة عبس التى تتضمن السجع المطرف: 
24 ،27-28 ،30-31 ،31-37 ،38-39. 
 1المرصع: اآلية  اآلية سورة النازعات التى تتضمن السجع (ج
. و ال تجد اآلية سورة عبس التى تتضمن السجع 4اآلية و 
 المرصع.
 
 اإلقتراحات  .ب
ولكن زعمت بعون الله و توفيقه.  قد أتمت الباحثة كتابة البحث التكميلي
الباحثة أن هذا البحث التكميلي بعيدا عن الكمال، وكذلك ترجو الباحثة عن القراء و 
ى كل تصحيحها على األخطاء و النقصان. فشكرًا جمياًل عل الباحثين أن يالحقوا مع
 ما ورد منكم ممن التصحيحات.
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